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La investigación titulada “Factores personales y laborales relacionados a la calidad 
de anotaciones de enfermería en el servicio de hospitalización de la Clínica Ricardo 
Palma, 2016”. Tuvo como objetivo el determinar los factores personales y laborales 
relacionados a la calidad de anotaciones de enfermería en el servicio de 
hospitalización de la Clínica Ricardo Palma. El estudio fue de tipo descriptivo-
correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo 
compuesta por 148 enfermeras de la Clínica Ricardo Palma. La muestra fue de 92 
enfermeras. La técnica fue la encuesta y la observación y el instrumento fue 
cuestionario y la lista de cotejo. Los resultados arrojados fueron que no existe 
relación significativa entre los factores personales-laborales y la calidad de las 
anotaciones de enfermería. El 66% de las anotaciones de enfermería son 
adecuadas, lo que implicaría que se no cumple adecuadamente con sus normas de 
elaboración, presentándose con ello un riesgo a no brindar la continuidad del 
cuidado en el paciente.  El 34% de enfermeras redactan medianamente adecuada 
sus anotaciones, un 80.9% considera al llenado de sus anotaciones como una 
actividad rutinaria. El 70% refirió que pocas veces afecta al desempeño laboral la 
cantidad de enfermeras asignadas al servicio. Se concluye que entre los factores 
personales la motivación actúa como elemento crítico que desfavorece esta 
actividad, el 34% de las anotaciones de enfermería son medianamente adecuadas. 
 













The research entitled "Personal and labour factors related to the quality of 
annotations of nursing in the service of hospitalization of the clinical Ricardo Palma, 
2016". He had intended to determine the occupational and personal factors related 
to the quality of annotations of nurses in the clinic Ricardo Palma hospitalization 
service. The study was of descriptivo-correlacional type, non-experimental design, 
cross-cutting. The population was composed of 148 nurses in the clinic Ricardo 
Palma. The sample was of 92 nurses. The technique was the survey and 
observation and instrument questionnaire and check list. Thrown results were that 
significant relationship between personales - laborales factors and the quality of 
nursing notes there is no. 34% of nurses write fairly adequate their endorsements, 
an 80.9% consider to filling their endorsements as a routine activity. 70% said rarely 
affecting job performance the number of nurses assigned to the service. It is 
concluded that 66% of nursing annotations are suitable, which would imply that is 
does not comply properly with its production standards, arising thereby a risk to not 
provide the continuity of patient care. Personal factors motivation acts as a critical 
element that discourages this activity. 
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